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UNIVERSIDAD DE GRANADA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010 FECHA 31/12/2010
Nº CUENTAS DEBE EJ 2010 EJ 2009 Nº CUENTAS HABER EJ 2010 EJ 2009
A) GASTOS 406.764.234,40 397.918.162,30 B) INGRESOS 433.195.930,22 428.694.269,22
I. Gastos de funcionamiento de los servivios y prestaciones sociales 375.537.797,32 375.204.925,45 1. Prestación de servicios 56.985.240,93 57.021.140,79
a) Gastos de personal: 264.103.290,75 266.608.650,11 740 a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 2.214.076,75 1.925.631,37
640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 231.167.290,76 233.775.482,05 741 b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 53.765.111,44 54.040.553,60
642,643,644 a.2) Cargas sociales 32.935.999,99 32.833.168,06 742 c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 1.006.052,74 1.054.955,82
645 b) Prestaciones sociales 2.059.009,84 9.394.173,55 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 5.423.304,82 13.207.827,41
68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 18.743.340,05 18.512.191,88 773 a) Reintegros 217.430,39 265.499,29
d) Variación de provisiones de tráfico 5.941.218,40 285.600,00 78 b) Trabajos realizados por la entidad 0,00 0,00
675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 5.941.218,40 285.600,00 c) Otros ingresos de gestión 3.083.054,63 10.105.301,64
691,(791 d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos 0,00 0,00 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.083.054,57 2.395.460,37
790 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 0,06 7.709.841,27
e) Otros gastos de gestión 84.425.424,89 79.879.266,48 760 d) Ingresos de participaciones en capital 0,00 0,00
62 e.1) Servicios exteriores 84.286.748,36 79.672.435,16
63 e.2) Tributos 138.676,53 206.831,32 761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 0,00 0,00
676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 f) Otros intereses e ingresos asimilados 2.122.819,80 2.837.026,48
763,765,769 f.1) Otros intereses 2.122.819,80 2.837.026,48
f) Gastos financieros y asimilables 265.513,39 525.043,43 f.2) Beneficios en inversiones financieras 0,00 0,00
661,662,663,665,669 f.1) Por deudas 265.513,39 525.043,43 766 g) Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00
666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 0,00 0,00 768
696,698,699,(796),(798),(799), g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 0,00 0,00 3. Transferencias y subvenciones 363.522.446,86 358.465.236,55
697,(797) a) Trasferencias corrientes 169.562.008,41 180.341.334,19
668 h) diferencias negativas de cambio 0,00 0,00 751 b) Subvenciones corrientes 138.044.137,47 131.642.273,41
2. Transferencias y subvenciones 26.633.736,35 21.933.822,80 755 c) Transferencias de capital 1.235.671,25 1.583.357,41
650 a) Transferencias corrientes 1.684.088,43 1.046.153,33 756 d) Subvenciones de capital 54.680.629,73 44.898.271,54
651 b) Subvenciones corrientes 22.285.848,07 17.733.553,42 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 7.264.937,61 64,47
655 c) Transferencias de capital 2.325.362,18 2.091.365,74 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 1.725,00 64,47
774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 0,00 0,00
656 d) Subvenciones de capital 338.437,67 1.062.750,31 778 c) Ingresos extraordinarios 0,00 0,00
3. Pérdidas y gastos extraordinarios 4.592.700,73 779.414,05 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 7.263.212,61 0,00
670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 1.738.724,73 46.140,64
674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0,00 0,00
678 c) Gastos extraordinarios 40,00 0,00
679 d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios 2.853.936,00 733.273,41
692,(792) e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero 0,00 0,00
AHORRO 26.431.695,82 30.776.106,92 DESAHORRO
